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Changements et continuités dans le monde du travail
à la fin du Moyen Âge
1 IL s’agissait  pour  cette  première  année  de  jalonner  un  champ  de  recherche  dont
l’extension et le paysage sont encore imprécis. On a donc fait alterner études de cas et
exposés plus théoriques dans le but de commencer l’inventaire des directions et des
méthodes d’enquêtes possibles. Trois axes ont été privilégiés : l’étude du salariat et des
modes de rémunération, envisagée d’abord d’une manière générale à partir de textes
normatifs  (ce  sujet  a  été  développé  dans  une  perspective  beaucoup  plus  large,  en
particulier d’un point de vue théorique, dans un autre séminaire, organisé avec Jérôme
Bourdieu, Jean-Yves Grenier et Gilles Postel-Vinay). L’intervention de Philippe Bernardi
(CNRS-Aix-en-Provence) sur le vocabulaire de la hiérarchie du travail en Provence a
permis de mettre en lumière la complexité d’une étude des relations au travail qui ne
tienne pas compte de la polysémie de mots tels que « maître » et « compagnon » et de la
multiplicité  des  situations  évoquées  par  nos  sources.  La  présentation  par  Matthieu
Scherman  (doctorant  Université  de  Paris-VII)  des  déclarations  présentées  par  les
artisans de la ville pour la compilation de l’estimo de Trévise (1459-1460) a permis de
vérifier concrètement ces deux points.
2 Un deuxième thème a été celui de l’organisation des espaces de production (sujet sur
lequel j’ai  présenté à la Semaine d’histoire économique de l’Institut Datini de Prato
(avril 2002) un rapport consacré à l’organisation du marché d’énergie lié à l’activité des
moulins). L’espace envisagé était celui de l’Ouest de la France, région frontière entre
deux  zones  économiques  rivales,  le  monde  anglo-normand,  distribué  autour  de  la
Manche,  voie  maîtresse  du  commerce  européens  aux  XIVe-XVe siècles,  et  l’espace
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parisien, dont la croissance est liée directement au pouvoir de la monarchie française ;
cette enquête devrait se poursuivre en 2002-2003. La troisième direction est celle d’une
histoire des procédés de production : les exposés de Sophie Desrosiers sur la soierie et
de Dominique Cardon (CNRS-Lyon) sur la teinture ont permis de mesurer encore une
fois  l’importance  d’une  maîtrise  des  problèmes  techniques  pour  une  étude  des
économies  préindustrielle.  Le  thème  des  industries  textiles,  draperie  de  laine  en
particulier,  a  été  présent  dans  la  plupart  des  séances.  Par  l’abondance  de  données
d’archives  en  tous  genres  et  la  variété  des  problèmes,  techniques,  économiques  et
sociaux qu’il pose, ce secteur constitue une voie d’accès sans équivalent aux réalités du
monde du travail à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne. Véronique Terasse a
ainsi exposé les résultats de ses recherches sur la draperie provinoise au début du XIVe
siècle, montrant à la fois l’importance considérable de cette industrie, qui fit de la ville
l’une des plus peuplées du royaume de France avant la Peste noire,  et  les relations
complexes que ce centre entretint avec les foires de Champagne et avec la métropole
parisienne voisine. Plusieurs séances furent consacrées aux draperies de Normandie et
de la vallée de la Seine, avec des interventions de Jacques Bottin (CNRS-Paris) et Jean-
Louis Roch (Université de Rouen). La mise en perspective de l’évolution de plusieurs
centres  drapants  et  la  question  posée  de  l’existence  d’une  région  économique
connaissant  plusieurs  conformations  successives  aux  cours  des  XIIIe-XVIe siècles  a
permis de sortir d’une histoire économique des textiles constituée de monographies de
centres de production. Ce qui apparaît dans cette enquête en cours, c’est la nécessité de
ne pas se contenter d’une approche spatiale de l’offre de production, qui ne permet pas
d’aller au-delà d’une simple géographie des métiers, et d’inscrire l’activité productive
dans une étude spatiale de la consommation et du marché du travail. Pour développer
cette  analyse,  le  séminaire  de  l’année  2002-2003  s’intéressera  de  près  aux
documentations commerciales (correspondances et comptabilités).
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